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Nogle Bemærkninger
om
Sundhedstilstanden og veterinært Tilsyn
med
gornkvirget i de nordamcriklnOe /nsta ter.
Beretning til Indenrigsministeriet fra Generalkonsul C. S t .  A. B i l le .
A>et v il fo rm en tlig  vcrre D e re s  Excellence bekjendt, a t U n io ­
n en s L andbrugere, n a v n lig  i de vestlige S t a t e r ,  fo r nogle 
A a r siden organiserede sig i en stor, over hele Landet fo r ­
grenet F o ren in g , som an tog  N av n e t „ T iis  N a tio n a l  d r a n Z s " .  
A nledningen t i l  F o ren in g en s  S tif te lse  v a r ncrrmest de store 
Jernbaneselskabers M is b ru g  a f  deres M a g t,  som ikke alene 
viste sig i ub illig  hoje F ra g tta x te r  fo r A gerb rugets F re m b rin ­
gelser, men ogsaa i C hikanerier og B egunstigelser af fo r- 
skjellig A rt. D e t lykkedes „ t i i s  d r a n Z s "  i fo rh o ld sv is  kort 
T id  a t b ringe Je rn b a n e rn e  t i l  a t  indrom m e de væsentligste 
af deres F o rd rin g e r , og dermed havde O rg an isa tio n en  p aa  
en M a a d e  udspillet sin R o lle . Im id le r tid  bestaaer den endnu 
og h a r  siden re tte t sin O pm æ rksom hed p a a  andre F orh o ld , 
der ere af B e ty d n in g  fo r det amerikanske A gerbrug .
D e t aarlige  M ode af „ t i i s  N a tio n a l  d ra v K s "  er a f ­
ho ld t fo r kort T id  siden. D e n  G jenstand , som n avn lig  h a r 
op taget In te re s se n , er S un d h edstils tan den  imellem H ornkvcrget 
og N odvendigheden af et g jennem fort veterincert T ilsy n  med 
sam me, saavel fo r selve K vcrgavlens S k y ld  som af H ensyn
t i l  Jn d fs rse le n  a f levende K rea tu re r t i l  E n g la n d . D e tte  
S p o r g s m a a l  h a r sam tidig syssclsat et indflydelsesrig t M ode 
a f K vcrgopdrcrttere og Kvoeghandlere, som fan d t S te d  i C hi- 
cago fo r kort T id  siden i Forbindelse med et m eget in te re s ­
san t og fo r den amerikanske Kvoegavl b e ty d n in g sfu ld t D y r ­
flue. D a  dette er et A nliggende, som indirekte kan saa stor 
Ind flydelse  p a a  D a n m a rk s  U dforsel a f levende K re a tu re r t il  
E n g lan d , skal jeg tillade m ig noget noermere a t  behandle 
denne S a g .
D e t v il erin d res, a t  ved „ U r s  O on taZ io us 1)1863,868 
(^ iiim 3 l8 ) ^ .o t"  a f E f te ra a re t 1878 ordnedcS hele den frem ­
mede T ilfo rse l a f levende K rea tu re r t i l  S to rb r i ta n n ie n  og 
S u n d h e d sp o liti-T ilsy n e t med dette. M ed en s  C a n a d a  og de 
sv rigc  D ele  af ,, 'I ti6  D o m in io n "  ligesom de fem privilegerede 
cnropcrifle S ta t e r  —  derib land t D a n m a rk  —  bevarede F r i ­
heden til under skarpt T ilsy n  a t  indfore levende K rea tu re r 
og, n a a r  ingen S y m p to m e r  p aa  S y g d o m m e vise sig hos 
disse, a t sende dem t i l  indenlandske M arkeder, opstilledes der 
et kategorisk F o rb u d  im od a lt  amerikansk Kvoeg. D e tte  skal 
vcrre slagtet inden 14  D a g e  efter L andsæ tningen, og da denne 
kun kan fle i  to  H avne  (L iverpool og D ep tfo rd ), h v o rfra  det 
ikke levende m aa forsendes videre, og hv or O pstald n in g en  er 
meget kostbar, v il det praktisk sige det S a m m e  som, a t am eri­
kanske K rea tu re r, n a a r  de ikke kunne sm ugles ind ad O m vejen  
over C an ad a , strax m aa flag tes . D e t T a b , som opstaaer fo r 
O p d ræ tte rn e  og E x p orto rern e  derved, a t  de ikke f r i t  kunne 
benytte M arkedets C hancer, m en s k u l l e  soelge strax, er meget 
betydelig t; det anslaacs t i l  mellem 10  og 25  P d . p r . H oved, 
efter gode A uto rite te r t i l  2 0  P d . i  G jennem snit, og p aa  de 
c. 1 0 0 ,0 0 0  S tykker, som nu  udfores aa rlig , b liver T a b e t 
saaledes 2  M il l . D o l la r s .  M e n  det er i  V irkeligheden lan g t 
storre, th i hv is  Jn d fs rse le n  v ar f r i , saa a t  Afsenderne kunde 
vu'lge deres M arked , hvor de bedst fan d t deres R egn ing  der­
ved, vilde det ikke vcere H undredetusinder, men sn a rt en M i l ­
lion  af K rea tu re r, som vilde blive forsendte levende over A t-
lan te rhav c t, og denne F o rm  as K jsdudforsel vilde mere og 
mere fortrcenge den fo r T iden  overvejende Forsendelse a f fersk 
slagtet (afkslct eller fro sse n t) , sa ltet, rsg e t og p aa  anden 
M aad e  tilbered t K jsd , hvilken nu  kunstig udvikles ved hin 
Indskræ nkning af den levende E x p ort.
G ru n den  t i l  det engelske F o rb u d  er den i de Forenede 
S t a t e r  stadig herskende ondartede Lungesyge (k is u ro  p n e u m o n is )  
og M an ge len  af et veterincrrt S ta t s t i l s y n ,  som kan bekoempe 
S yg d o m m en  og ia lfa ld  g aran tere  imod U dforselen af syge 
eller smittede D y r . A t Epizootien er tilstede, a t den er bleven 
kronisk i de ostlige S ta te r ,  og a t  den derfra  ved S m i t te  f ra  
G a a rd  t i l  G a a rd  udbreder sig im od Vest og S y d ,  er officielt 
erklcrret a f A gerd y rk n in g s-D ep a rtem en te ts  E m b ed sm an d  og 
indrom m es a f Kvcegopdrcrtterne, som cre opfyldte af B ek y m ­
rin g  fo r de m ulige Konsckventscr. E t  a f det O ffentlige an er- 
kjendt veterinoert T ilsy n  cxisterer ikke, og det er p aa  T ilv e je ­
bringelse« as et saadan t, a t B estræ belserne ere rettede. I  
sidste K ongres h a r der foreligget tre  F o rflag  i denne R e t ­
n ing , et f ra  „ k l l s  k rsasu rzc« , et f ra  A g erd y rk n in g s-D ep a rte ­
m entet og et f ra  G en e ra l K eifer f ra  O h io ;  de sogtes sa m ­
m enarbejdede i H usets  U dvalg  fo r agronomiske A nliggender, 
h v is  F o rm an d  er M r .  A. P .  Forsy the, men F orsoget v a r 
ikke he ld ig t, og S p o rg s m a a le t  er frem deles hvilende. H id til 
h a r den storste Vanskelighed bestaaet deri, a t  de enkelte S t a ­
te rs  Selvstcrndighedsfolelse h a r m odsat sig en un ionel L ov­
g ivning  p aa  dette O m raade , m edens sam tidig U nionens H ojeste- 
re t h a r erklcrret, a t  L ovgivning herom  i de scerlige S ta t e r  er 
en O vertræ delse af den R egel i F o rfa tn in g en , ifolge hvilken 
S am kvem m et imellem S ta te rn e  indbyrdes er underkastet F o r ­
bundslovgivn ingen .
K vcrgopdrcrtternc re tte  derfor deres B estrcrbelser paa  a t 
fo rm a s  K ongressen t i l  a t  optage S p o rg s m a a le t  i  den nu  
forestaaende S e s s io n . M o d e t i C hicago vedtog enstemmig en 
B eslu tn in g  i denne R e tn in g . D en  erklcrrcr det forst fo r 
K ongressens bydende P l ig t  a t  vedtage en Lov, som kan fo r ­
hindre S y g d o m m e n s  F orp lan te lse  t i l  h idtil fkaanede S ta t e r  
og snarest m u lig t fuldstcrndig udrydde den. D e n  anbefaler 
dcrncrst som et forberedende S k r id t , a t der ansccttes en eller 
flere V ete rinaer-In sp ek to re r, som med Sikkerhed kunne angive 
S y g d o m m e n s  nuvcrrende Arnested og G rcrnser. D e n  be­
tegner endelig G enera l K eisers L ovforslag som det, der noer­
mest loser den O p g av e  a t flabe et sagkyndigt og virksomt 
u n io n e lt T ilsy n  med smitsomme S y g d o m m e hos K vcrget, og 
anbefaler v a rm t dets Vedtagelse „med en T ilfs jn in g , som be­
m yndiger ti l  a t give R eg le r og F orskrifter for Omsoetningen 
af levende K rea tu re r i en fo r sm ittet crklcrret S t a t ,  T e r r i ­
to rium  eller D istrik t, eller fo r deres B e fo rd rin g  igjennem  saa- 
danne, eller t i l  efter S k jo n , n a a r  den alm indelige S ikkerhed 
kroever det, abso lu t a t forbyde deres F ly tn in g " . D e r  an be­
fa les en ubetinget N edslag tn ing  af alle syge og m istcrnkte 
D y r  imod p a rtie l E rs ta tn in g .
D e  amerikanske Landmoend og Kvcrgopdroettere paakalde 
saaledes med indtræ ngende B o n  en L ovgivning og F o r a n ­
sta ltn inger, som D a n m a rk  lcrnge h ar besiddet, hvilke det kan 
takke fo r B evare lsen  af sin Jn d fo rse ls frih ed  i E n g la n d , og 
som det bor bestrocbe sig fo r a t bevare i usvcckket K ra ft sam t 
a t udvikle og forbedre i enhver R e tn in g , selv om h ertil ud- 
fo rd res nogen U dgiftsforogelsc. D e t amerikanske Excm pel 
viser, hvor dyre de P enge kunne blive, som p aa  dette O m - 
raade  bespares.
S k u ld e  Jnd fo rse len  af levende K rea tu re r fra  U nionen  
blive srigiven i E n g la n d , vilde der herved opstaa fo r os en 
K onkurrence af meget folelige V irk n in g er; den vilde rim elig v is 
feje o s helt b o rt a f M arkedet, hv is  vi ikke i T ide  havde be­
lavet os p aa  a t mode den. E n  saadan  E v e n tu a lite t er dog 
ikke lige fo r D o re n . T e r  er en ikke ganske kort V ej f ra  C hi- 
cag o -M o d e ts  og „T ire  H ran g o o "  A ndragender ti l  en unionel 
Lov. N a a r  denne kommer, skal den dernocst have nogen T id  
ti l  a t  virke fo r a t blive H erre  over S yg d o m m en . F o rst n a a r  
dette er fleet, v il der kunne blive T a le  om en F o ra n d rin g  i
det engelske F o rb u d , og her ville forskjcllige In te re s se r  — 
baade de engelske K væ gopdræ tteres og de amerikanske K jod til- 
berederes —  rejse M odstand  saa lcenge som m u lig t. D e r  er 
a ltsaa  ingen overhængende F a re  i ø jeb likket. D e r  er nogen 
F ris t a t lobc p aa , men denne tu rde det ogsaa gjcrlde om med 
K logflab  og F rem syn  a t benytte i enhver R e tn in g . N avn lig  
t il  en vistnok meget nsdvendig F o r b e d r i n g  a f  v o r e  u d -  
f s r t e  K r e a t u r e r s  K v a l i t e t  behsves der en ikke ganske 
kort T id .
D en  o n d a r t e d e  L u n g e s y g e  ansees her fo r la n g t f a r ­
ligere og fladeligere end Kvcrgpesten. M a n  kjender denne i 
den nye V erden under N av n e t T ex a s-F e b e re n , og den h a r 
an re tte t betydelige Lidelcrggelser. M e n  skulde k i s u r o  x u s u -  
m o u iu  forst fo r A lvo r tage fa t i de um aadeligc H jo rder, der 
nu  bcdoekkc de uudtom m elige G roesgauge i T e x a s , C o lorado , 
A rkansas og endnu flere unge S ta te r ,  saa vilde T abene sn a rt 
gaa  i H undreder af M illio n e r  D o l la r s .  A t det ikke a lt  er 
flcct, ligger deri, a t K re a tu r tra n sp o rte n  nasten  udelukkende 
gaaer f ra  Vest t il  L is t, kun ganske und tagelsesv is  (T illoegs- 
dyr) fra  List ti l  Vest.
E n  i E u ro p a  kun altfor-velbekjendt K reatu rsygdom , nem ­
lig M u n d -  og  K l o  ve sy g e n ,  der i vor Forbindelse med 
E n g la n d s  Kvægm arkeder spillede praktisk en stsrre  R o lle  end 
den farlige  Lungesyge, er ny  fo r A m erika. D en  findes her 
im id lertid  og gaaer under N av n e t „ ^ p t l lo u s  k s v s r « ,  a n g r i ­
bende ikke b lo t K lovdyr, men ogsaa Heste og Fjerkroe. D enne  
E p izoo tis  store S m itsom hed  vil under den herskende M a n g e l 
p aa  vetcrinaert T ilsy n  bevirke dens snarlige  Udbredelse over 
et udstrakt A real.
S v in e n e , der nu  spille en saa vigtig R o lle  i A m erikas 
U dfsrsel —  til Chicago fo rtes  der alene i den Uge af N o ­
vem ber, da jeg opholdt m ig der, 3 0 0 ,0 0 0  S v in ,  og af disse 
blcvc noesten de n i Tiendedele slagtede og behandlede der, a l t ­
saa efter en M aalestok a f 4 5 ,0 0 0  om D a g e n  —  hjemsoges 
fo r T id en  stcerkt af en meget ondarte t og droebende S y g d o m :
„ I 't i s  HvA O lro ls ra " . D e r  udfores vel ncrppe levende S v in  
he rfra  ti l  D a n m a rk , og ia lfa ld  er denne (fo rsv r ig t ikke ganfle 
nye) S y g d o m s  In k u b a tio n s tid  vistnok fo r kort ti l  a t kunne 
overstige P a ssa g e n  over A tlan te rh ave t. M e n  det v il dog ikke 
kunne flade a t have O pm ærksom heden henledet herpaa.
D isse  S y g d o m sfo rm er ville fo rsv r ig t  vistnok bidrage til 
a t h idfsre  den snflede L ovgivn ing . O g sa a  udenfor L an d b ru ­
gernes Kredse g js r  den M e n in g  sig gjcrldende, a t  der her er 
en Lakune, som b s r  ud fy ldes, og det er i denne Henseende 
betegnende, a t P re ssen  i N cw -A ork  h a r begyndt a t syssel­
sætte sig med S p o rg s m a a le t.
